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ABSTRAK
Tingginya tekanan darah pada pasien hipertensi dapat dicegah dengan menjaga pola makan setiap hari yaitu dengan menghindari
makanan yang tinggi natrium, rajin berolahraga, mengontrol tekanan darah setiap bulan, sehingga tekanan darah dapat terkendali.
Dukungan keluarga merupakan sebagai salah satu obat untuk penyembuhan penyakit pasien. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan motivasi diet rendah natrium pada pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2013. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif. Desain penelitian
cross sectional study dengan jumlah sampel sebanyak 90 pasien hipertensi. Pengumpulan data dengan membagi kuisioner yang
terdiri dari 30 item pernyataan dalam skala Likert dan wawancara. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik
chi-square, hasil penelitian adalah ada hubungan antara dukungan emosional keluarga (P-value 0,001), dukungan penghargaan
(P-value 0,000), dukungan instrumental (P-value 0,000) dan dukungan informatif (P-value = 0,000) dengan motivasi diet rendah
natrium pada pasien hipertensi. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan motivasi diet
rendah natrium pada pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
tahun 2013. Saran bagi keluarga adalah agar dapat memberikan dukungan dan memotivasi diet rendah natrium pada anggota
keluarga yang menderita hipertensi dan bagi perawat agar dapat meningkatkan program edukasi pada pasien hipertensi.
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